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ABSTRAK
Husainul Asri Nst, (2014) : Efektifitas Layanan Konseling Kelompok dalam
Mengatasi Konflik Antar Kelompok Siswa di
SMA Negeri 5 Pekanbaru
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektifitas Layanan
Konseling Kelompok dalam Mengatasi Konflik Antar Kelompok Siswa di SMA
Negeri 5 Pekanbaru dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi
Efektifitas Layanan Konseling Kelompok dalam Mengatasi Konflik Antar
Kelompok Siswa di SMA Negeri 5 Pekanbaru .
Jenis penelitian ini deskriptif kualitatif dengan persentase. Subjeknya
adalah siswa SMA Negeri 5 Pekanbaru, sedangkan yang menjadi objek adalah
Efektifitas Layanan Konseling Kelompok mengatasi Konflik Antar Kelompok
Pada Siswa di SMAN 5 Pekanbaru.
Untuk mengumpulkan data digunakan wawancara, angket dan
dokumentasi. Data hasil angket akan dianalisa dengan menggunakan rumus
persentase, sedangkan data hasil wawancara dan dokumentasi akan dianalisa
secara naratif atau menjelaskan.
Hasil temuan tentang pelaksanaan layanan konseling kelompok di SMA
Negeri 5 Pekanbaru adalah dikategorikan efektif, hal ini dapat diketahui dari hasil
perhitungan persentase yaitu 69. 15 %, terletak pada 56 – 75 %.
Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan layanan konseling
kelompok di SMA Negeri 5 Pekanbaru adalah : (1) Siswa malu menyampaikan
masalahnya, (2) Siswa merasa kelelahan karena konseling kelompok dilaksanakan
setelah selesai jam pelajaran , (3) Minat siswa untuk berubah masih kurang.
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ABSTRACT
Husainul Asri Nst, (2014) : Effectiveness of Group Counseling Services in
Overcoming Conflict between Group of
Students at State Senior High School 5
Pekanbaru
Purpose of this research is to know Effectiveness of Group Counseling
Services in Overcoming Conflict between Group of Students at State Senior High
School 5 Pekanbaru and and to to know the factors that affecting Effectiveness of
Group Counseling Services in Overcoming Conflict between Group of Students at
State Senior High School 5 Pekanbaru.
This type of research is descriptive qualitative percentage. The subjects
were students at State Senior High School 5 Pekanbaru, while which is becoming
the object was Effectiveness of Group Counseling Services in Overcoming
Conflict between Group of Students at State Senior High School 5 Pekanbaru.
To collect the data used interviews, questionnaire and documentation.
Data results of questionnaire will be analyzed using the percentage formula, while
result data interviews and documentation will be analyzed in the narrative or
explaining.
Results research about the implementation of group counseling services at
State Senior High School 5 Pekanbaru was be categorized effective, this case can
be seen From the calculation results percentage is 69. 15%, located in 56-75%.
Factors affecting the implementation of group counseling services at State
Senior High School 5 Pekanbaru was: (1) Students embarrassed convey the
problem, (2) Students felt tired because group counseling conducted after
completion of class hours, (3) interest of students to change still less.
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ملخص
النزاعاتتغلبخدمات المشورة مجموعة فيفعالیة( :٤١٠٢)،ھوساینول اسري نست
في المدرسة عالیة الحكومیةطلابللمجموعاتبین
بیكانباروخمسة
تغلبفيخدمات المشورة مجموعة لتحدید مدى فعالیةھي ھذه الدراسةغرض
وتحدیدبیكانباروخمسةدرسة عالیة الحكومیةفي المطلابللمجموعاتبینالنزاعات
في طلابللمجموعاتبینالنزاعاتتغلبفيخدمات المشورة مجموعةالعوامل التي تؤثر 
بیكانبارو. خمسةالمدرسة عالیة الحكومیة
في موضوع ھي طلاب .النوعیةوصفيالنسب المئویةالبحوثھذا النوع من
خدمات المشورة فعالیةالكائن ھو ، في حین أن كانباروبیخمسةالمدرسة عالیة الحكومیة
خمسةفي المدرسة عالیة الحكومیةطلابللمجموعاتبینالنزاعاتتغلبفيمجموعة 
بیكانبارو.
نتائج وسیتم تحلیل.الوثائقالاستبیانات والمقابلات،البیانات المستخدمةلجمع
والوثائقالبیانات المقابلاتالعائد، في حین أن نسبةباستخدام صیغةمن الاستبیانالبیانات
.شرحأوفي السرد
في المدرسة عالیة الحكومیةخدمات المشورة مجموعة تنفیذنتائج الدراسة على
في٪، وتقع ٥١٫٩٦النسبةحسابمن نتائجیمكن أن ینظر إلیھ، بیكانبارو تعتبر فعالةخمسة
.٪٥٧-٦٥
خمسةفي المدرسة عالیة الحكومیةجموعة المشورةمالتي تؤثر على تنفیذالعوامل
مجموعة مناستنفادطلاب شعور(٢)المشكلة،ینقلطلابأحرجت(١):ھيبیكانبارو
لا من أجل التغییرالطلاباھتمام(٣)الصف،ساعاتالانتھاء منالتي أجریت بعدالمشورة
.أقلیزال
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